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多種の書体が存在 してお り 必然的、日常的に様々な書体
を見ることになる。害体は文字の形態を一定法則に基づ
いて設計 したものであり、読み手は統一的な視覚的イ
メ ー ジを持つ図形の集合体を見ていると言うこ とができ
る。そして、 「読む」ことは音読又は黙読によって文字言語
を音声言語に変換するこ と でもあり 、何 らかの音イメ ー
ジが喚起される。
音と図形との照応関係について一致した傾向がみられ
る こ とは、すでに心理学分野における研究により 確認さ
れているものであるが、 このこ と から書体を見ることに

























・ 出題擬態語（動作、状況を表す も のを中心とする） :20語
・選択書体： 明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体各3ウェイ
ト計9書体（ 1 書体選択）
・選択形容詞： 12対義語 計24語 （3語選択）
出題にあたっては、 まず擬態語を黙読して音イメージ （
語感）に適合する l書体を選択し、その後その音イメ ー ジ







Q-1 ゴワゴワ Q-11 ギラギラ
Q-2 チカチカ Q-12 サラサラ
Q-3 グングン Q-13 スタスク
Q1 Q 14 ツンツン
Q5 チロチロ Q-15 ザラザラ
Q-6 ツヤツヤ Q・1 6 プカプカ
Q-7 フカフカ Q 1 7 ジロジロ
Q-8 チクチク Q-18 キラキラ
Q-9 ピリピ リ










· 6/8語においてウェイトが「太」である 。 うち2/8語（Q-4D
ピカピカ、Q-llKギラギラ）において筈体が「明朝体jで、
語感からイメージする形容詞は 9明るい 23鋭いに集中し
た。 うち3/8語（Q-lA ゴワゴワ、 Q-17Qジロジロ、Q 3Cグ
ングン）において書体が「角ゴシック体」である 。Q-150ザ
ラザラ・Q-20Tシゲシゲは書体選択の分布にも形容詞の
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Q-1 角ゴ 丸コ Q-11 明朝 角ゴ 丸ゴ
A コワコワ 細 0.98 2.94 0.00 K ギラギラ細 2.91 2.91 0.00 
中 4.90 9.80 0.98 中 5.83 6.80 0.97 
太 33.33 45.10 1.96 55.:34 25.24 0.00 
Q-2 丸ゴ Q-12 明朝 角ゴ 丸ゴ
B チカチカ 細 29.70 24.75 5.94 L サラサラ 細 51.46 16.50 14.56 
中 15.84 2.97 0.99 中 9.71 0.97 3.88 
太 13.86 4.95 0.99 太 2.91 0.00 0.00 
Q-3 角コ 丸ゴ Q-13 明朝 角コ 丸コ
C グンクン 細 4.95 2.97 3.96 M スクスク 細 0.98 14.71 18.63 
中 4.95 11.88 7.92 中 4.90 19.61 19.61 
太 8.91 38.61 15.84 3.92 4.90 12.75 
Q-4 角コ 丸ゴ Q-14 明朝 角ゴ 丸ゴ
D ビカビカ綿 5.83 8.74 0.00 N ツンツン 細 41."18 16.67 3.92 
中 10.68 11.65 1.94 中 17.65 2.94 1.96 
太 45.63 13.59 1.94 太 13.73 0.98 0.98 
Q-5 角ゴ 丸コ Q-15 明朝 角ゴ 丸ゴ
E チロチ口細 28.43 1.76 43.14 0 ザラザラ 細 3.92 9.80 0.98 
中 3.92 0.00 6.86 中 19.61 24.51 2.94 
太 0.00 0.00 5.88 12.75 22.55 2.94 
Q-6 角ゴ 丸コ Q-16 角ゴ 丸ゴ
F ツヤツヤ 細 19.42 6.80 2.91 1.00 2.00 27.00 
中 32.04 4.85 6.80 中 0.00 2.00 36.00 
太 19.42 0.97 6.80 1.00 0.00 31.00 
Q-7 角ゴ Q-17 角ゴ
G フカフカ 細 0.96 0.96 20.19 Q ジ口ジ口細 1.96 8.82 1.96 
中 0.96 0.96 35.58 中 15.69 18.63 1.96 
太 0.00 1.92 38.46 22.55 25.49 2.94 
Q-8 Q-18 明朝 角コ
H チクチク細 39.81 16.50 0.97 R キラキラ細 26.47 10.78 6.86 
中 14.56 7.77 。。。 中 17.65 4.90 0.98 
太 17.48 2.91 0.00 太 20.59 5.88 5.88 
Q-9 明朝 角コ 丸ゴ Q-19 明朝 角ゴ
l ピリピリ 細 23.30 8.74 3.88 S ピカピカ 細 12.62 8.74 12.62 
中 32.04 9.71 1.94 中 19.42 12.62 4.85 
太 16.50 2.91 0.97 太 14.56 6.80 7.77 
Q-10 角コ 丸ゴ Q-20 角ゴ
J ブカブカ 細 0.00 2.94 8.82 T シゲシゲ細 9.09 20.20 4.04 
中 0.00 8.82 26.47 中 15.15 22.22 5.05 


















ヤ、 Q-8Hチクチク 、 Q-9Iピリピリ、Q-14Nツンツン、Q







2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
堅い 小さい 暗い 早い
Q 1 A ゴワコワ 29 65 5 2 2 1 2 8 20 54 7 7 7 13 2 21 54 太 角コ
0-2 2 22 7 8 1 28 71 3 17 1 33 26 2 14 9 15 1 39 
Q 3 39 4 2 6 35 50 28 1 16 4 65 2 3 1 32 2 2 10 4 太 角コ
Q 4 D ビカビカ 10 6 25 1 3 1 21 49 7 2 29 27 4 4 5 2 19 2 10 3 26 34 17 太
0-5 E チ口チ口 54 7 21 3 2 64 8 4 36 10 18 10 4 7 51 2 2 
Q 6 F ツヤツヤ 4 12 28 12 10 4 3 79 1 91 1 1 9 8 1 12 1 21 2 中
Q 7 G 7 カフカ 3 99 21 21 1 15 1 2 62 56 2 1 20 2 太 丸ゴ
Q 8 2 75 47 3 7 33 2 2 15 4 15 6 2 :,u 
0-9 I ピリピリ 1 46 32 1 2 4 21 11 4 5 19 16 1 31 20 4 5 81 1 中
0 10 J ブカブカ 35 2 1 47 13 1 77 3 1 22 12 20 1 6 12 7 , 37 丸ゴ
0 1 15 10 3 22 71 3 5 13 31 5 4 21 10 4 19 63 9 太 明朝
0-12 L サラサラ 1 53 33 5 4 16 1 59 68 7 2 42 3 2 9 2 
0 13 2 4 8 44 20 1 40 1 1 17 60 3 18 1 24 1 42 2 中
0-14 N ッンツン 1 59 41 15 27 3 1 25 7 6 14 3 15 2 78 明朝
0 15 O ザフザフ 7 12 67 1 4 8 12 1 10 38 23 7 8 5 1 18 24 13 45 中
0 16 P プカプカ 2 2 34 55 6 13 21 1 85 2 1 14 5 44 1 7 中 丸ゴ
0-17 Q ジロジ口 7 4 7 1 7 3 2 60 14 43 3 9 51 2 13 43 25 13 太 角コ
0-18 R キラキラ 6 3 1 37 2 1 17 79 77 14 4 4 10 26 23 
0 19 S ピカピカ 5 16 41 3 7 90 1 63 2 16 8 13 26 16 中 明朝






① ウ ェ イ ト別に比較




・ウ ェ イト「中」に集中傾向のある語 （50%以上） は見 ら れ
ない。






ｷQ lA ゴワゴワ、Q-llKギラギラ、Q-17Qジロジロ （太明
朝休、中角ゴシック体、太角ゴシック体） はすべての語が
濁音を含んでおり、共通する形容詞は「重い」。













( 1 ） 調査方法
より正確な方法で音イメージについての調査を行うと
共に、書体エレメントの形態イメージについて調査を




出題語： 12語／選択形容詞： 12対義語計24語（ 3 語選択）
出題語を黙読し、イメージされる形容詞を選択するも



















12 サラサラ 5 チロチロ
14 ツンツン
4 ビカビカ ゴワゴワ





































12 サラサラ（82 . 52)
14 ツンツン（61.77)
なし








二重下線 ・・ ・ 90%以上
（図3）語感と書体の形態からのイメ ージの関係
a 1 
1 2 3 4 5 6 7 B I 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I 23 24 I 
恒Cc'
a 4 D ビカビカ 10 6 25 3 21 El:J 7 2 29 27 4 4 5 2 19 2 10 3 
0 1 K ギフギフ 15 10 3 22 3 5 13 31 5 4 21 10 4 
a 1 A ゴワゴワ 29 65 5 2 2 1 2 8 20 54 7 7 7 13 2 21 
a 17 a ジロジ口 7 4 7 7 3 14 43 3 9 51 2 13 43 25 
0-3 39 4 2 6 35 50 28 16 4 65 2 3 32 2 2 10 
0-10 J 35 2 47 13 1 n 3 22 12 20 1 6 12 7 
0-15 O ザフザフ 7 12 67. 1 4 8 12 1 10 38 23 7 1 8 5 1 18 24 
0-20 T ンゲシゲ 5 8 13 2 5 8 8 5 2 38 1 13 44 3 1 31 3 17 3 23 2 20 8 3 
a 9 











2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 , 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Q 7 G フカフカ 3 1 99 21 21 1 15 2 62 56 1 2 1 20 2 太
Q 10 J ブカブカ 35 2 1 47 13 1 3 1 1 22 12 20 11 6 12 7 37 太・
Q 16 P プ力プカ 2 2 34 55 6 13 21 85 2 11 14 5 44 7 中
Q-4 D ビ力ビカ 10 6 25 1 3 1 21 7 2 29 27 4 4 5 2 19 2 10 3 26 34 17 太
Q-19 S ピ力ピカ 5 16 41 3 7 m:1・ 1 63 2 16 8 13 26 16 
Q 18 6 3 1 37 2 
1 
77 14 4 4 10 26 23 
Q-11 15 10 3 22 3 5 13 31 1 5 4 21 10 4 19 63 9 太
Q-12 L サラサラ 1 53 33 5 1 1 4 161 1 59 68 7 2 42 3 2 9 2 
Q 15 O ザフザフ 7 12 67 4 8 12 1 10 38 23 7 1 8 5 1 18 24 13 45 中
（表5）清音のみの語＋濁音半濁音の含まれる語の比較
Q 6 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Q-2 B チカチカ 2 22 7 1 8 1 28 71 3 17 26 1 2 14 9 15 1 39 3 細明朝
Q 4 10 6 25 1 3 1 21 AC 7 2 29 27 4 5 2 19 2 10 3 26 34 17 
Q 6 F ツヤツヤ 4 12 28 12 10 4 3 79 1 91 1 11 9 8 1 12 1 21 2 中 明朝
Q-8 2 75 47 3 7 33 2 2 15 4 15 6 2 90 4 
Q-9 I ビリピリ 1 46 32 1 2 4 21 11 4 5 19 16 1 31 20 4 1 5 81 1 中
Q-11 15 10 3 22 71 3 5 13 31 5 4 21 10 4 19 63 9 太 明朝
Q-12 L サラサラ 1 53 33 5 4 16 1 59 .68 7 2 42 3 2 9 2 
Q 14 N 1 59 41 15 1 27 3 1 25 7 6 14 3 15 2 a7ll 
Q-18 6 3 1 37 2 1 17 .79 77 14 4 4 10 26 23 
（表6）明朝体に集中傾向のある語
Q-15 
Q-1 21 11 I I 21 8 
I 501 I 281 
41 Bl 121 1 10 
71 31 21 I 60 











361 101 181 10 
21 621 I I 56 
1 221 121 I 201 11 
1 171'.601 3 18 
8 I 2 11 14 
7 51 
1 20 






1 71 中丸ゴ5 
Q-8 
a-2 IB ｜ チカチカ l 21 221 71 1 自｜ 1 28 l71 3 17 1 33 26 2 14 9 15 1 39 
Q-5 !l Zi 21」 3 2 84 8 4 1 36 10 18 10 4 7 51 2 2 2 
7 33 2 2 15 4 15 6 2 90 4 
4 16 1 59 AA 7 2 42 3 2 9 2 




2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Q 1 A ゴワゴワ 29 5 2 2 11 2 8 20 54 7 7 1 7 13 2 21 角ゴ
Q 3 39 4 2 6 35 50 28 16 4 65 2 3 1 32 2 2 10 4 太角ゴ
Q 4 10 6 25 1 3 1 21 7 2 29 27 4 4 5 2 19 2 10 3 26 34 17 太
Q 10 J 35 2 1 47 13 1 n 3 1 1 22 12 20 11 6 12 7 3 太
Q 1 15 10 3 22 71 3 5 13 31 5 4 21 10 4 19 63 明朝
Q-17 Q ジロジロ 7 4 7 1 7 3 2 60 14 43 3 9 51 2 13 43 25 13 太 角ゴ





キラキラ→ KIRA 細い、鋭い 楽しい
グングン→ GUN 重い
ギラギラ→ GIRA 恐い 明るい


















KIRA TUN PIRI PUKA CHIKU GOW A BUKA GIRA 



























































堅い 暗い 汚い 重い 軽い 早い 遅い 恐い ；，：；ぃ 畦い
KIRA 。 8 2 。 5 。 。 4 22 。 21 。 。 3 5 。 。 1 6 。 5 。 19 。
。 2 。 12 1 。 6 26 。 25 。 。 5 。 。 3 。 g 。 8 。
TUN 14 8 4 6 1 7 2 2 。 。 1 11 5 4 1 4 3 6 。 15 2 
ツンツン 。 19 14 。 5 。 。 g 。 。 。 。 8 2 。 。 2 5 5 1 26 1 
PIRI 。 12 6 1 2 4 。 10 。 。 1 15 11 。 4 7 。 3 。 21 1 
ピリピリ 。 15 10 。 1 1 。 7 4 。 。 2 6 5 。 。 10 7 。 2 26 。
PUKA 2 15 12 。 5 5 4 。 。 。 25 2 6 5 。 2 12 。 1 2 
プカプカ 。 11 18 。 2 4 7 。 。 。 。 28 4 5 。 2 。 14 。 。 2 
CHIKU 。 24 g 1 。 4 。 11 。 。 。 。 。 5 8 。 5 1 。 2 。 29 1 
チクチク 1 24 15 。 1 2 。 11 。 1 。 。 5 1 。 。 5 2 。 1 。 29 1 
GOWA g 。 15 4 。 。 13 。 。 2 。 5 16 2 1 3 。 2 。 5 。 5 1 18 
ゴワゴワ g 。 21 2 1 1 4 。 1 3 。 6 17 2 。 2 。 2 。 4 1 7 。 17 
BUKA 12 1 1 自 2 23 1 。 2 。 2 12 。 7 。 。 。 5 2 5 。 9 
ブカブカ 11 1 。 15 4 。 25 。 1 。 。 。 7 4 。 6 4 。 。 2 4 2 。 12 
GIRA 2 2 6 。 。 。 6 。 10 4 2 2 7 。 3 2 。 15 1 3 。 6 23 5 
ギフギフ 5 。 3 。 。 7 。 23 1 2 4 10 。 2 1 。 7 3 1 。 6 20 3 
GUN 10 1 5 2 4 13 1 3 2 。 。 12 。 18 1 。 3 13 4 。 1 3 4 
13 1 1 2 11 。 16 。 g 。 。 。 5 1 21 1 1 。 10 1 1 。 3 1 
HUKA 1 。 。 29 6 。 7 1 5 。 。 。 。 22 。 2 19 。 1 。 4 。 1 2 
1 。 。 32 7 。 7 。 5 。 。 。 2日 。 。 18 。 1 。 6 。 。 1 
CHIRO 。 12 。 7 1 。 24 6 。 3 。 。 11 5 2 2 1 1 1 21 。 1 。
チロチロ 。 18 。 2 7 1 1 21 3 。 。 。 12 3 6 3 。 1 2 17 1 1 1 
SARA 。 12 。 12 1 。 。 3 6 1 22 。 。 22 2 。 15 。 1 。 2 。 。 。
サフサフ 。 17 。 11 2 。 。 1 5 。 19 。 。 22 2 1 14 。 1 1 3 。 1 。
（表12） アンケート 1「音イメージについてJ結果（カタカナは「援態諾からのイメージ調査」のデー タ） 単位：（%）
堅い 明るい
M-1 。 23 17 。 5 。 1 1 13 
M 2 4 2 20 2 4 1 2 4 13 
M 3 12 。 16 2 。 3 4 。 1 5 7 
G 1 6 19 8 1 5 3 。 7 6 2 2 
G-2 13 19 1 6 1 5 1 4 3 
G 3 26 。 4 2 2 。 11 。 1 2 。
R 1 。 24 。 g 8 2 。 5 5 1 1 
































3 5 。 2 2 3 。 。 1 21 1 
5 2 5 1 2 4 3 1 。 1 20 。
14 2 4 2 4 3 4 。 1 13 3 
。 17 4 4 3 1 3 1 3 1 2 2 
日 2 1 7 3 2 7 。 3 7 
24 。 。 8 1 2 。 4 1 1 12 
。 18 1 3 8 1 1 10 。 1 1 
3 4 。 3 11 。 1 。 14 。 1 6 
単位 ： （%）













エ レメン ト …堅い、重い、鋭い、太い。



























































11.京都造形芸術大学編「イラスト レー シ ョ ンの展開とタイポグラ
フイの領域」角川書店 1998 
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（図10）細角ゴシック体のエレメント形態
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（図23)GUN
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